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This paper we investigate the market integration and border effect of Chinese 
market with business cycle approach. We take two different divisions: provinces 
divisions and eastern, middle, and western division. We compare the synchronization 
of two different cities’ business cycles within and without region. For the Provincial 
Border Effect, our results that there is low market integration and the border effect 
make sense. When taking into account the cities’ distance, size, the difference of 
economic structure, the difference of government expense, and the FDI, the border 
effect is still significant. And the distance, size, economic structure, government 
expense and FDI all make sense for the business cycle synchronization. However, the 
border effect plays down along the time. 
This is the first paper which has a comprehensive investigation on market 
integration and border effect of China with Business Cycle approach. Business cycle 
approach has obvious advantages, such as direct observation on the market (fully 
represent), degree analysis, and the data completion. 
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济学的六大谜点之一（Obstfeld and Rogoff, 2001），从而产生了包括 Engel and Rogers（1996）
和 Anderson and Wincoop（2003）等在内的大量文献。另一方面，随着最优货币区域理论的
发展和欧洲货币联盟的实践，大量的文献开始讨论“边界效应”在商业周期波动中的影响，






































在本文的研究中，我们遵循 Clark and Wincoop（2001）的方法来衡量中国内部省界之间





























































































































































来考察市场一体化和边界效应。Young（2000）采用了中国 30 个城市 1986 年到 1993 年的





本省之内，因此造成了中国各省份之间的市场分割越演越烈。Fan & Wei（2006）相对于 Young
（2000）做了数据和计量方法的改进，也得出了不同于 Young（2000） 的结论。相对于 Young
的36个主要城市1990年到1999年82种工业和农业产品的月度价格数据，Fan & Wei（2006）
用的是从 1990 年开始到 2003 年 36 个主要城市的 93 种工业农业产品和服务的价格数据。此
外 Fan & Wei（2006）用的计量方法比 Young（2000）更加严格，他们采用了面板数据单位
根检验（Panel Unit RootTest）和非线性平均值修正模型（Nonlinear Mean Revision Model）。
Fan & Wei（2006）的结论是对于大部分的产品和服务价格而言，各市间的相对价格趋于一
价法（The Law of One Price），而且各市间的价格差额随着时间的变化越来越小。杜琦寒，







如 Young（2000）和 Fan & Wei（2006），各城市的同种商品的同质性也无法保证，特别是服
务类产品；二是个别商品价格的缺失，使得分析个别商品价格时使用的商品不一定具有代表



















般用实际 GDP 增长率来衡量。1860 年法国经济学家 Clement Juglar 发现了 8 到 11 年的商业
周期，之后奥地利经济学家 Joseph Schumpeter 把 Clement Juglar 提出的商业周期划分为四个
阶段：（1）经济扩张；（2）经济危机；（3）经济衰退；（4）复苏。20 世纪中叶，Joseph Schumpeter
和其他一些经济学家根据周期的长短把商业周期分为四种类型： 
1. Kitchin 商业周期，时间为 3 到 5 年 
2. Juglar 商业周期，时间为 7 到 11 年 
3. Kuznets 商业周期，时间为 15 年到 25 年 
4. Kondratiev 商业周期，时间为 45 到 60 年 
这四种商业周期基于不同的出发点来看周期时间的长短，Kitchin 商业周期考虑的是存货更
迭时间，Juglar 商业周期考虑的是固定投资方面的波动，Kuznets 商业周期则关注的是基础




Eichengreen (1992)发现美国 8 个地区的经济增长率相关系数要高于欧洲 11 个国家之间的经
济增长率相关系数。Wynne & Koo（2000）也发现同样的结果，欧洲的国界在经济发展中有
负的一体化效果。Angeloni & Dedola（1998）通过比较 1993-1997 和 1986-1992 年德国跟其
























Mody & Wang（1997），Tang（1998）和 Xu（2002）将商业周期法应用于中国国内市场的一
体化程度研究。他们主要通过计算各地区的商业周期的相关程度来看市场一体化程度和边界
效应，如果相关程度高，则市场一体化程度高，边界效应小。Mody & Wang 使用 1985 到 1989






































本文所采用的是 1990 年到 2007 年间中国 204 个地级市的 GDP 数据。数据来源于各年
的《中国城市统计年鉴》和中经数据库。商业周期法使用的是实际经济增长率，因此我们用
1990 年到 2007 年 CPI 数据进行了调整，再计算对数实际经济增长率。所有 GDP 数据都经
过 Hodrick-Prescott 滤波处理，以剔除经济增长中的长期因素。除了包含北京、天津、上海
和重庆四个直辖市外，我们的数据涵盖了除西藏以外的全部 26 个省份和自治区。表 1 罗列
了数据中各个省份所辖城市数量。 
表格 1 采用数据中各省份所辖城市数量 1
 
 
城市数 省份 城市数 省份 城市数 
  经济增长 因素分析   经济增长 因素分析   经济增长 因素分析 
北京 1 1 浙江 9 9 海南 2 2 
天津 1 1 安徽 11 11 四川 12 12 
河北 9 9 福建 8 8 重庆 1 1 
山西 6 6 江西 6 6 贵州 3 2 
内蒙古 4 4 山东 14 14 云南 2 1 
辽宁 13 13 河南 14 13 陕西 7 7 
吉林 6 6 湖北 8 8 甘肃 5 3 
黑龙江 10 10 湖南 11 10 宁夏 2 2 
上海 1 1 广东 15 15 青海 1 1 




利用上面得到的实际经济增长率数据，我们 计算了所有 204 个城市在样本内两两之间关
于实际经济增长率的相关系数，共获得 20706 个相关系数，其中 902 个观察值是省内两个城
市之间的实际经济增长率相关系数，而其余的 19804 个观察值是不同省份两个城市之间的实
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